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至 2000年底，在全国 2250万上网用户中，90 06％的 
用户年龄在 4o岁 以下，74．95％在 3o岁以下 ，56 






















































(收稿 日期 ：2001—08一l1。龚永年躺发。) 
(上接第39页)服务工作的重要特点。专业分馆的 
信息服务人员必须不断地探求专业分馆的服务手段 
和方法，在掌握好相关的专业知识的同时，必须掌握 
一 定的网络技术和使用技巧，唯此方能得心应手地 
为读者提供全面准确的专业信息服务。 
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